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Bahwa perkulihan semester Ganjil tabrn akademik 201512016 Fakultas Ekonomi
tjniversitas Aldalas dilaksanakan tanggal I0 Agustus 20l5
Bahlva untuk helancaran pelaksanaan kuuah semester Ganjil Tahun Akademil< 2015/2016.
pellu ditunjuk doseo pengasul'i mata kuliah dan asisten pengasuh matakuliah'
bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan'
Undang-Undang No.8 tahun 1974; Jo No. 4i tahur 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian:
Undang-Undang No. 20 tahur 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
PP No.1? tahun 2010 tentang pengolaan dan pengenbangan Pendidikan sebagaimana telah
dirubah dengan PP No.66 tahun 20 l0;
Kepmenkeu No.50 1,4(eu,r05/2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada Depdikras
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
Kepmendikbud No.258/MPN.A4TKP/201 I tgl.15 Nopember 20ll tentang pengangkatan
Reklor Univetsitas Andalas periode 201 l-20 l5;
Kepmendikbud RI Nomor 25 tahirn 20i2 tentang Organisasi dan Tata Kerla univesitas
Andalas:
7. Kepn.rendikbud No.47 tahun 2013 tentang Statuta Univesitas Andaias,
8. Kepmendikbud No. 204rt68 /A.A3/KU/2013 tentang Pengangkalan Pej abat
Perbendahaman pada tJniversl'tas Andalas tahun anggaral] 2014;
9. Keputusan Rektor llniv.Andalas No.22lXIll/A'tll{AND-2015 tentang Pengangkatan
Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan BLU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Penguj i Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penardalangan SPzD PNBP,
Bendahara Pengeluaran Pembantu. PPABP dan Pembuat Daftar Gaji dilingkungan Unand
tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Rektor univ. Andalas No. 495/II UFlunand-2Ol2 tg1.27 Juni 2012 tentang
pergangkatan Dekan Fak.Ekonomi Universitas Andalas periode 2012 -20161.
il. Peraturan Rektor Univ. Andalas No.02 tahun 201i tentang Standar Biaya DIPA yang
dibayarkan clari sumber Dana PNBP untuk Jabatan yang belum masuk SOTK unand
th.201 l;
12. Persetu.juan DIPA Unand th.2015 Nomor SP-DIPA 042.0rt.2 400084/20I5 tanggal l5
April 2015.
MEMUTUSKAN
Mengangkat yang namanya tersebui pada lampitan sebagai dosen dall asisten pengasuh
mata l<uliah semester Ganjil fahun Akadel.ril< 201512016 Progl am Strata t Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas,
Dosen dan asisten pengasuh mata kuliah bertalggung jawab atas pelaksanaan kuliah
semester Ganjil Tahun Akademik 20 l5/2016.
Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kuliah ini dibebanlan pada dara DIPA
Universitas Andalas SP-DIPA 042.04.2.400084/20 1 5 tanggal l5 April 2015.
Keputusan ini berlaLu surut dari tanggal 4 Agustus 2015, dan apabila terdapat kekelintan







1. Yth. Sdr. Rektor Univ. Andalas Padang
2. Ketua Ju .isan dilingkungan Fak. Ekoiioili Ulaltd
3. Masing-masing yang bersangkutan
4- Arsip
:PADANG
./,ampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Nomor : 342 ll lFekon-2015
Tanggal :4Agusttrs2015
Teniang : Pengangkatan Dosen dan Asisten Pengasuh Matakuliah Semester Ganjil
T A 2015/2016 Program Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
NO DOSEN / ASISTEN NO DOSEN / ASTSTEN
1 A RIZAL PUTRA.DRS.M.SI,AK 7L1 MASRIZAL. DRS.M.SOC SC
2 ABDUL KARIB.SE.MS 1L2 MASRURI
3 ABDUL KHALIQ, SE., MA 11) MASYHURI HAMIDI, SE., M.SI., P.HD
4 ADDIENA SYAMILA 1.74 MEILINI MALIK.DRA.MM
5 ADRIMAS.PROF.DR. L1"5 MEUTHIA.SE,MSC
6 AFIFAH 776 MIA ROZALIA
7 AFRIDA JUtI SESTRI 177 MILFI SYAHRATUL AULIA
8 AFRIDIAN WIRAHADI, SE., M,SI., AK 118 MOH. FANI ALFARIZI, SE., MM
9 AISYAH YULIANTI 119 MUHAMMAD RIZALDI
10 ALI AMRAN, DRS., M.HUM L20 MUHAMMAD YUSUF, DRS., M.HUM
77 AMRA AUSRI, DRS t27 MURSAL SAH.DRS.H.M.AG
1J
AMSAL DJUNID. DRS.M. BUS,AK 'i 1-) MUTHIA MUHARAN'
ANDRAFIAS.S.KOM,M.SI L23 MUTIA RIFKA HARTIWI
14 ANGGITA PRIMA SARI !24 NADIA GUSNELA PUTRI
l) ANISA TOSRA L25 NAMIKHA NADHIA
LO ANITA DIANA SARI 126 NANDA CAHYANI LUSIA
77 ARDHIAN AGUNG YULIANTO, MT 727 NASRI BACHTIAR.PROF.DR.SE
18 ARIE SUKMA.SE, MSC 728 NIA ARIYANI ERLIN
19 ARIEF PRIMA JOHAN, SE., M.SC 129 NIKI LUKVIARMAN, PROF., DR., DRS., MBA., AK
20 ARMINI, DRA., M.HUM 130 NINI SYOFRIYENI.DRA.M.SI,AKT
27 ARRIZAL, DRS., M.SI 131 NOVI HARYANI
22 ASMI ABBAS, SE., MM 132 NOVITA EKA PUTRI
23 ASNIATI, DR., MBA., AK 133 NURIAH
74 AULIA APRIANA 134 NURZAMAN BACHTIAR.PROF.DR.
25 AZELIA MACHSARI HACC 1,35 PEVIYATMI, DRA. MA
26 AZHAR MAKMUR, DRS., MA LJb PURWA SUTRISNO, DRS., M.SI
-28 BERR I BERLIANT,SE, M B,A r37 PUTRA RAHMAT FAJRIBETry USPRI, SE., M.SI 138 PUTRI HARTINA
79 CHELSA ISMAIL 139 RADHIYATUL FITRIYENI
30 CHICO CITRA TIARA 140 RAHMAD FEBRIANTO, SE., M.SI., AKT
31 CITRA AMELIA, SS., M.EIL 147 RAHMAT HIDAYAT, M.SC
32 DAHWIN 1"42 RAHMAT KURNIAWAN, SE,, M,SI., AK
33 DEDY FERNANDA.SE, MBA
DEDY PRAYAMA.S.KOM,MISD
L43 RAHMAYANTI, SS., M.EIL
34 744 RAHMI DESRIANI.DRA.M,SI,AKT
35 DENNY YOHANA.SE.M.SI,AK 745 RAHMI FAHMI.DR.SE,MBA
35 DEWI SUSITA, DR., DRA., M.SI r46 RAHMI ISRIANI
3-l DIAN RANIYOLANDA, SE., M.BUS L47 RAMA DIANSYAH
38 DIANA OKTAVIAN I 1"48 RATNI PRIMA LITA.DR.SF.M M
39 DIMAS NUGRAHA JODA PRATAMA 749 RAYNA KARTIKA, SE., M.COM., AKT
40 DODON YENDRI, M.KOM 1s0 RESHA DWI ARISA
47 DONI RAHMAD 151 RESTI AMELIANI
42 DWI PUTRI RAHAYU t52 RILA INDRIA SUCITA
43 EDDY RASYID.PROF.DR.M.COM (HONS),AK 153 RINALDI M UNAF.DRS.M M,CPA.AKT




EFA YONEDI, DR., SE., MPPM., AK 155 RITA SRIHASNITA.SE,MM
ELFINDRI.PROF.DR. 156 RIWAYADI.DRS.MBA,AKT
47 ELSA MEIRINA 157 RUM BARDI. DRS. M.SC
48 ELSA WIDIA 158 SANDA PATRISIA KOMALASARI
49 ELVIRA LUTHAN.DR.SE,M.SI,AK 159 SARI LENGGOGENI, DR., SE., MM
50 ERI BESRA, DR., SE., MM 160 SARI OCTAVERA.SE,MM
51 ERNIATI HUSNI, DRA., M.SI ttl t SARI SURYA, SE., MM
52 FA]RULLAH 762 SAYUTI GAZAtI,DRS.AKT
53 FATIA RAHMADINI 763 SELFA INDRIANI, S.PD., M.HUM
54 FATIMAH MOGI 164 SELVYA DESITA
55 FAUZI SAAD.DRS.AK 165 SHABRINA ALIN FIRSTIANA
56 FAUZIATI RAHMI 166 SHERLY AFRIAL NINGSIH
57 FERI ANDRIANUS, SE., M.SI 167 SHINTA RIANI
58 FHADEO IRWANDI 168 SILVI ASTARI, SE, M.SC
59 FIRDAUS, SE, M.SI.AK 169 SJAFRIZAL.PRO F.DR.
bt, FIRWAN TAN.PROF.DR.SE,M.EC.DEA.ING 110 SJAFRIZAL. PRO F.DR.
61 FITRI HIDAYATI I 771 SONEZZA LADYIANNA, SS., MA
62 FONNY SEPTIANI 1-7 '' SOSMIARTI, SE., M.SI
64
GUSTI AGUNG NUGRAHA 173 SRI DEWI EDMAWATI, DRA, M,SI. AKT
HADI RAHADIAN, SE., M.SI 174 SRI MARYATI, SE., M.SI
55 HAFIZ RAHMAN, DR., SE., MSBS 175 SRI RATU HANDAYANI
65 HAFIZA ABRAR rt6 SRI WAHYUNI, SE., M.ED
67 HARIF AMATI RIVAI.DR.SE,MBA 777 SUCI KURNIATI
b6 HARNES HARUN, DRS., MM 118 SUHAIRI.DR.SE,M.SI,AKT
69 HEFRIZAL HAN DRA.DR. M.SOC.SC 719 SUHERN ITA, SE, FOREACC.AKT
70 HENDRA LUKITO, SE., MM 180 SYAFRIZAL, DR., SE., ME
77 HERALD, DRS., M.SI 181 SYAFRUDDIN KARIMI.PROF.DR.SE,MA
72 HERRI.PROF.DR.SE,MBA 142 SYAHRIAL SYARIF.SE,MBA,
HIDAYATUL IKHSAN, DR,, SE., M.SC,, AK 183 SYAHRU L SYABIRIN, DRS., MA
74 HUSNA ROZA.DRA.M.COM (HONS),AK 184 SYLVIA ARDELA
75 HUSNUL HATIMAH, S.KOM 185 SYOFYARDI.PROF.DR-
76 IDAMIHARTI, SE., M.SI 186 SYON SYARID, DR-, SE., ME
77 IHSANI MAZELFI 187 SYUKRI LUKMAN.PROF,DR,
7g
IKA SARI WAHYUNITD, SE, MSACC, AK, CA 188 SYUKRIATI SYUKUR, DRA., M.SI
ILEH SATRIA 189 TAFDIL HUSNI.PROF.DR,SE,MBA
80 ILHAMDI 190 VANY MAIYOLA
81 ILMAIN IR.DRS.M.SI,AK 197 VENNY DARLIS, SE., MRM
IMAM GRACIA 192 VERA PUJANI,DR.SE.MM.TECH
83 INDAH MAYASARI, SE., M.SI 193 VERINITA, DR., SE., M.SI
84 INDRA SUHERI.DRS.AK 194 VERNIJUITA, SE., M.COM (ADV),., AKT
85 IN DRAWARI.PH D 195 VIVI IRAWATI.M.KOM
86 IRSYAL ALI, DRS., M.SI 196 WAHYU YUSMIR
8l IRZON.M.KOM r9-l WAHYUNI ELOISA MARINDA, DRA., M.SI
88 ISMAIL HASAN 198 WARNIDA.DRA.MM,AKT
89 ISWARDI,DRS.MM,AK 199 WEMPIE YULIANE, SE., M.SE., M.SC
90 IZHARMAN, M.AG 200 WERMAN KASOEP, DRS., M.COM
91 JOHN EDWAR.DRS.MM 70r WERRY DARTATAIFUR, PROF., DR., SE., MA
92 JONATHAN EVAN HALIM 202 WIRZON B.DRS.MS
93 JONHAR, DRS, M.SI.AK 703 YALMIADI, SS., M.PD
94 KORI NOFIANTI 704 YANTI.DRA.MM
95 LAILA SUSDIANI, SE., M.FIN 20s YESSE LINA PISI
Lampiran 2 dari 3
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I iii':il.l I l tF\r1/1.l)RA.ltl.5l 746 YESS I YUN ELIA RAHMI
r Fr | 
'rLll\4Aril.ll DRA, I\.,1.S 707 YESSY ANDRIANI.SE,M.IDEC




!Ftlri.lY \i V/\HYUf.l I 209 YOSERIZAI-, DRS., M.SI
r F Ir-A F!(A \ /AilYUlll 210 YOSERWAN.SH,LLM




Illl lriAl I iF I ql 212 YULIA HENDRI YEN I^DR,SE, MT.AI(T
,',i. riADt'Jr l\Dl clPTo 23-3 YULIHASRI, DR-, 5E., MBA






I',1.i t lUl l.Sl-1. N4.H lJ l,.4 215 YUSKAR.DR.H.SE,MA.AKT
i!]/\!:YA PliAl-lV\/l 216 YUSRIZAL YULIUS, DRS., MA
i,r:/t lYl-1.!'fR l. llR.. 1.4.5 211 ZAMZAMI MUNAF, DRS., MA
i,,i./rl?l_rii llS. DR.. I\.4 11 llo 7I,'I KARNAINI RAS.DRs.M,SI
i,;liitl';l li:l!\' 279 ZULKIFLI N,SE.M.5I
,,r r '1.- t. '- r- n,,t fll l!
198102
Lampiran 3 cla ri 3
